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memberikan bimbingan, nasehat, semangat selama penulisan tugas skripsi ini 
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untuk memberikan bimbingan, nasehat, semangat selama penulisan tugas 
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3. Riandini Aisyah M.Sc, selaku penguji I yang telah membimbing dan 
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Pengaruh Pemberian Vitamin C Dan Zinc Terhadap Jumlah Sperma Mencit 
Balb/C Yang Terpapar Asap Rokok. Mokh Syaifulloh Gondo Kusumo 
J500100009, 2014. 
Latar Belakang : 60 persen laki-laki di Indonesia adalah perokok (WHO Global 
Youth Tobacco Survey 2000). Konsumsi rokok yang berlebihan dapat 
menyebabkan infertilitas pada laki-laki karena rokok mengandung banyak radikal 
bebas yang dapat mengganggu proses spermatogenesis sehingga menyebabkan 
penurunan jumlah sperma. Vitamin C dan Zinc merupakan antioksidan yang 
berperan penting dalam melindungi sperma terhadap radikal bebas. Pemberian 
kombinasi vitamin C dan Zinc diharapkan dapat mengatasi stress oksidatif 
sehingga dapat meningkatkan jumlah sperma akibat paparan asap rokok. 
 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kombinasi vitamin C dan Zinc terhadap jumlah sperma mencit Balb/c yang diberi 
paparan asap rokok. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode experimental post test 
only control group design. Sampel penelitian dibagi menjadi lima kelompok yang 
terdiri atas kelompok kontrol negatif yang tidak diberi paparan asap rokok, 
kelompok kontrol positif  yang diberi paparan asap rokok tanpa diberi Vitamin C 
dan Zinc, tiga kelompok perlakuan yang diberikan paparan asap rokok dan 
diberikan Vitamin C (0,4 mg/grm bb), Zinc (0,4 mg/grm bb), serta kombinasi 
antara Vitamin C (0,4 mg/grm bb) dengan Zinc (0,4 mg/grm bb). Penelitian 
dilakukan selama 30 hari. Pada hari ke-31 mencit diterminasi, sempel sperma 
didapatkan dari duktus deferen. Perhitungan sampel sperma dilakukan di bilik 
hitung eritrosit untuk menentukan jumlah sperma. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan uji One Way Anova. 
 
Hasil : Terdapat perbedaan bermakna pada kelompok perlakuan yang diberi 
vitamin C dengan kelompok kontrol positif  yaitu kelompok yang hanya diberikan 
paparan asap rokok yaitu p=0,000, pada kelompok perlakuan yang diberi Zinc 
terdapat perbedaan bermakna dengan kelompok positif p=0,000, dan pada 
kelompok perlakuan yang diberi vitamin C dan Zinc terdapat perbedaan bermakna 
p=0,000 terhadap kelompok kontrol positif. 
 
Kesimpulan : Pemberian vitamin C, Zink dan kombinasi antara vitamin C dan 
Zinc dapat meningkatkan jumlah sperma pada mencit Balb/c dibandingkan 
dengan kontrol positif (kelompok yang diberi paparan asap rokok) dengan 
peningkatan berturut-turut sebesar 53,5 %, 47,7 % dan 55,5 %.  






The Effect Of Vitamin C And Zinc To Sperm Count Of Male Balb/c Which Are 
Exposed By Cigarette. Mokh Syaifulloh Gondo Kusumo J500100009, 2014. 
 
Background: 60 percent of men were smokers in Indonesia (WHO Global Youth 
Tobacco Survey 2000). Excessive consumption of cigarette can cause infertility in 
men because cigarettes contain free radicals that can disrupt the process of 
spermatogenesis resulting a decrease in sperm count. Vitamin C and Zinc is an 
important antioxidant in protecting sperm against free radicals. Giving a 
combination of vitamin C and zinc are expected to cope with oxidative stress, 
thereby increasing the number of sperm due to exposure to cigarette smoke. 
 
Objective: This study aims to determine the effect of the combination of vitamin 
C and Zinc on sperm count Balb/c mice which is exposed by cigarette smoke. 
Method: This research use experimental method with post test only control group 
design. The sample of this research is divided of five groups consisting of 
negative group who weren't given by cigarette smoke exposure. The positive 
control group given by cigarette smoke exposure without vitamin C and Zinc , 
three treatment groups were given exposure to cigarette smoke and administered 
Vitamin C (0.4 mg / gm bb), Zinc (0.4 mg / gm mm), and a combination of 
vitamin C (0.4 mg / gm mm) with Zinc (0.4 mg / gm mm). The study was 
conducted for 30 days. On day 31, mice were terminated, sempel sperm obtained 
from the ductus deferens. Sperm sample calculations performed in erythrocyte 
counting chamber to determine the number of sperm. Data analysis was 
performed using One Way Anova test. 
 
Results: There is a significant differentiation in treatment group which is given by 
Vitamin C with negative control group which is only given by cigarette smoke 
exposure ( p = 0,000), the treatment group which is given by Zinc has a 
significant differentiation toward the negative control group ( p = 0,000) and also 
there is a significant difference ( p = 0,000) on treatment group which is given 
Vitamin C and Zinc toward the positive control group. 
 
Conclusion: Vitamin C, Zinc, and a combination of vitamin C and zinc can 
improve sperm count in Balb / c mice compared with positive controls (group that 
exposed by cigarette smoke) with increased respectively by 53.5%, 47.7% and 55. 
5%. 
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